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2016 年度及び 2017 年度入学生、計 190 名。対象者は
女性のみで、年齢は 18 歳から 21 歳であった。そのう
ち、それぞれの調査時点の回答者数は、1 回目 170 名
（回答率 89.5％）、2 回目 178 名（93.7％）、3 回目 145
名（76.3％）、4 回目 168 名（88.4％）。欠損値は分析
ごとに除外する。
２．調査手続き
　調査時期は、2016 年 5 月～ 2018 年 12 月。1 回目は、
入学後に学外での実習を経験する前の 5 月下旬から 6
月上旬、2 回目は見学実習のみ経験した 1 年生の 9 月、
3 回目は 1 週間の幼稚園実習と 2 週間の保育所実習を
経験した 2 年生の 5 月、4 回目は全ての学外実習が終
















「管理的保育観」の 3 つのサブスケールがある。計 14
項目で、それぞれに「非常にそう思う（5 点）」から「ほ










の下位尺度の Cronbach のα係数は .86 であり、1 つ
の因子として分析に用いる。それぞれの項目に対して、



































意識」の 4 サブスケール計 29 項目で構成されている。
各項目に対して「非常に賛成する（5 点）」から「非常




















的保育観（r=.20, p≪ .01）」「子ども理解（r=.25, p≪ .01）」、
共感性の「視点取得（r=.41, p ≪ .01）」と「他者指向（r=.52, 
p ≪ .01）」、援助規範意識の「返済規範意識（r=.29, p
≪ .01）」「自己犠牲規範意識（r=.37, p ≪ .01）」「弱者救




点取得 : r=-.29, p ≪ .01; 他者指向 : r=-.18, p ≪ .05）、
「協調的保育観」との間に正の相関がみられるように
なったことから（視点取得 : r=.27, p ≪ .01; 他者指向 : 
r=.28, p ≪ .01）、共感性の 2 つのサブスケールが最も他
の変数との関連を示す変数となった。この傾向は、3
回目と 4 回目にも同様にみられた。共感性、ソーシャ








.24, 全て p ≪ .01）」と「他者指向性（T1：r=.50，T2：






た（「視線取得 T1：r=.19 ,p ≪ .05，T2：r=.36 ,p ≪ .01，
T3：r=.32, p ≪ .01，T4：r=.30 ,p ≪ .01」;「他者指向
性 T1：r=.33，T2：r=.36，T3：r=.28，T4：r=.55, 
全 て p ≪ .01」；「対人スキル T1：r=.28，T2：r=.38, 







































=-.10, n.s.）」と「対人スキル（β=-.29, p ≪ .01）」が
説明変数として採用された（adjusted R2=.10, p≪ .01）。
「協調的保育観」に対しては、「視点取得（β=-.20, p
≪ .01）」と「自己犠牲規範意識（β=-.23, p ≪ .01）」が
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A Research on the Development of Qualities as a Child Care Worker and 
Kindergarten Teacher in Junior College Students
−Analysis of Relationships Between Variables of Qualities as a Child Care 
Worker and Kindergarten Teacher−
Sumiko Anami＊, Yasuko Meifu＊, Kenichi Shinoki＊, Naoaki Kasa＊, Masami Suezaki＊
＜Abstract＞
     The qualities as a child care worker and kindergarten teacher are diverse.  It is important to 
develop these qualities at junior college for early childhood care and education courses.  On the 
other hand, there are few studies that measure them using a composite objective index.  The purpose 
of this study is to examine the relationship between the view of childcare, understanding of children, 
empathy, sociality, and view of helping as factors related to the qualities of a child care worker and 
kindergarten teacher.  A two-year survey of junior college students attending an early childhood care 
and education courses was conducted from enrollment to graduation.
     The results showed that interpersonal skills and empathy are essential factors when organizing 
the qualities of a child care worker and kindergarten teacher.  In order to avoid having a view of 
childcare as requiring children to be managed and cared for, it was important to develop skills in 
how to actually treat others.  In order to develop a view of learning together with the children, it 
is necessary to take perspective of children and to select supportive behavior based on children. 
Empathy, interpersonal skills, and normative supportive attitudes were found to influence the 
formation of views on childcare.  However, the results of the present analysis only explain a small 
part of the view of childcare.  Other factors shaping view of childcare will need to be clarified.
Keywords: qualities as a child care worker and kindergarten teacher, view of childcare, sympathy, 
　　　　　  sociality, view of helping
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